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Truck von de» Gebrüdern Mäntler.
Polytechnische Schule.
Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18K
Tag. Classe. 8 — 9. 9-10. 10—11. 11 — 12. 2 — 3. | 3-4. 4—5. 5 — 0.
' Montag.
Handl.-Cl. Deutsche Sprache und Comptoir- Wissenschaften. Englisch. | Englische Correspond, i Reli-










Aufgaben aus der | höher» Baukunst.
Geschickte und Geo
graphie der EnglischeV. Geschichte der neu ern Baukunst. Monumentale Bauentwürfe. Neuzeit. 1 Sprache.
Dienstag.
Handl.-Cl. Italienisch. Franz. Correspondenz. Handelsgeographie. Einl. ins Wechselrecht. Französische |
I. Trigono metrie. Niedere Analysis. Englisch. Spra!che. Nep. d. Trigonometrie.II.
III.
Analytische Geometrie, Beschreibende Geometrie. Physik- Freihand- «Figuren-) Zeichnen. j Französisch.
Specielle Mechanik. Mineralogie. Allgemeine Chemie. Maschinencon strukllonen.
IV. Geschichte der anti
Maschi
ken Baukunst,
nenbau. Bauconstruktionslehre mit Entwerfen. Physikalische UebMaschinen construktionen. ungen. National-Oekonomie.






Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Compt.Wissenschaften. Handelsgeographie. Eng lisch.
Analysis. Beschreibende Geometrie. Repetition der niedern Analysis.
II. Höhere Analysis. Zoologie. Physik. Architektonisches Zeichnen. Neret. der allgemei n«n Mechanik.
III. Allgemeine Chemie. Maschi nenbau. Architektonisches Zeichnen. Geschichte u. Geographiedes Mittelalters.






V. Hochbaukunde mit Projectiren. Ingenieur fach. Ingenieur fach. Baukosten berechnung.
Donnerstag.
Handl.-Cl. Italienisch. Kaufm. Arithmetik. Franzö fische Freihanv- (Figuwen-) Zeichnen.I. Trigono metrie. Spra che. Freihand- (Figu ren-) Zeichnen. &gt; Englisch.
II.
~iii7~
Allgemeine Mechanik. Praktische Geometrie. Englisch. Zoologie. Geschichte u.®eograpl)iejdes Alterthums.









Ingenieur fack&gt;. 1 Monumentale Bauentwürfe. Neuzeit.
Freitag.
Handl.-Cl. Italienisch. Kaufmännische Arithmetik. Franz. Correspondenz. Deutsche Sprache und Reli-I Nep. d. Trigonometrie. Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. Stylüb ungen. gion.
II. Analytische Geometrie. Praktische Geometrie. Französisch. | Geschichte ».Geographiedes Alterthums. Englisch. Repetition der hö, Hern Analysis.











Ingenieur Nationalökonomie. EnglischeV. Ingenieur fach. Freiband- (Figu ren-) Zeichnen. Ingenieur fach. Sprache.
Samstag.
Handl.-Cl. Italienisch. Handelsgeographie. Cvmptvlrwlssen schäften. - Compt.-Wissenschaften. Englisch.L Trigono metrie. Plan- (Ter rain-) Zeichnen. Repentivn der beschre« benden Geometrie.
II.
III.
Beschreibende l Geometrie. Zoologie. Physik.
Spezielle j Mechanik. Eng lisch. Repetition derFranzö ! Physik.fische Sprache.
.IV. Bauconstruk tions lehrei
mit Ent werfen.
Mineralog. Uebungen. &gt;
V. Jngenieur^fach. Hochbaukunde mit Projektilen.Ingenieur fach.
lyt c isc l .
Tabellarischer t l f i l j
Tag. Classe. . . . | - . .
'
l. l. eutsche r o ptoir- issenschaften. Englisch.
|
Englische Correspond, i
t l ungen. Beschreibende i Freihand- Zeichnen. gion.
Höhere nalysis. Freihand- (Figu eichnen. Physik.
| l i . epetition r l tischen i















eschichte r t l it. 1
Dienstag.
l l It li i . Franz. orrespondenz. Handelsgeographie. i l. i s c s lr c t. Französische
|Trigono Niedere l i . nglisch. Spra! che. ep. . ri tri .
Analytische eo etrie, Beschreibende Physik- Freihand- Zeichnen.
j r i .
Specielle echanik. ineralogie. Allgemeine Che ie. aschinencon strukllonen.
eschichte der i
aschi
ken aukunst, Bauconstruktionslehre it Physikalische
aschinen tr ti .
ungen.
ochbau- kun- de it i i
ittwoch.
l.- l. It li isc . Engl. orrespondenz. Kauf . rit ti . t. iss sc ft . Handelsgeographie. Eng lisch.
nalysis. Beschreibende titi der niedern nalysis.
öhere Analysis. Zoologie. Physik. Architektonisches eichnen. eret. r allge ei i
Allgemeine he ie. aschi Architektonisches eichnen. eschichte u. r i







it rojectiren. Ingenieur fach. Ingenieur fach. Baukosten berechnung.
Donnerstag.
l. l. Italienisch. auf . rit tik. Franzö fische Freihanv- Zeichnen.
Trigono pra che. Freihand- (Figu Zeichnen.
>
nglisch.
~iii7~ Allgemeine echanik. Praktische Englisch. Zoologie. Geschichte u.®eograpl)iejdes lt rt .









Ingenieur ck> 1 t l euzeit.
Freitag.
l. l. Italienisch. Kaufmännische rith etik. Franz. orrespondenz. tsc prache
ep. d. ri tri . iedere l i . Beschreibende i tylüb ungen. gion.
Analytische Praktische tri . Französisch.
|
Geschichte ».Geographie
des lt rt . Englisch. epetition der hö, Hern nalysis.










Ingenieur f . Freiband- ( igu Ingenieur f .
Samstag.
l l It li isc . Handelsgeographie. v ptvlr lssen ft . - nglisch.
Trigono etrie. lan- i epentivn der beschre«
r i l tri . Zoologie. Physik.
Spezielle
j





.I . tr ti s l r erfen.
Mineralog. .
>
Jngenieur^fach. ochbaukunde it j ilIngenieur fach.
r l
